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D I A R I O 
j j r ^ S O R D I LOS mTKRISBB D I ESPAÑA I N MARRÜ1COI A^O X —LARACHE DOMI.N'GO 19 de Oclub iv de 1930 — N ú m e r o 2948 APARTADO D I CORRJfiUS ^ U l í , 41 
f de Anoche tkoó 6av- > - ' ; B O m p f e r o de M a c c i ó n 
"Alta te Bussoni , 
DE COLABORACION 
ayer ms charlas de Garda (Sanchíz 
"Ha Unión 6spañota" y en. Ayer 1 la "1 a"10112 30 
et Teatro España 
cía Sanchlz 
en 
L a comida servida por el C a « ^ ( 3 FRU^h £df}üñOÍCL 
Madrid estuvo abundante y exce-
P r o c e d e n t » de ^ez lleiro anoche .. r • i 
fc l au tamente condimentada. La menospreciaron paia la gue 
bre la r e g i ó n Larache-Alcazar una a Larache e l i lus t re escritor Fede" • ^ • , * A-
La nota "típica y s i m p á t i c a de r ra por inepta y no comprend e-
formidable tormenta que causó des I.ico Garc ía Sanchiz que ha perma . . . n¿¡ • , . . . , „ 
^ 11 H v este acto e n honor de D a r í o Pe- ron que la m u j e r r inde y domina 
trozos en la li'nae e léc t r ica de a l - ne r i do la caui ta l dfd imopr io 
rez fué e l que una orquesta de dos a ¡os h é r o e s , con las arlcias de su 
gaiteros y un tambor i n d í g e n a s , gracia y hermosura. 
LA I N I 0 N ESPAÑOLA 
tí\RL^ DE GARCIA SANCHIZ UNA NOTA SIMPATICA HABRA ta t e n s i ó n que conduce e l Ruido unas horas 
EN LA CHARLA D E GARCIA SAN ^ " ™ a ^ r a de las dos ciudades En 9j Hote l E s p a ñ a donde se hos ani9nizaron la comida sugiriendo a Esta es la idea de d o n Severo 
CHIZ EN E L TEATRO ESPAÑA citadas. peda fué saludado por ^ p r e s i . ^ comenSales un derroche de Catalina e n su l i b r o "La m u j e r " . 
te todo e l día de ayer acu Las descargas a t m o s f é r i c a s des deii te d^ la U n i ó n Espai-lola don h ^ ^ no ^ mo L n0 voy para probar lo ¿ trail3 
on al domid l io social cen te - R(li»a ^ Larache ^ a n i n t e r é s trozaron catorce postes de l t e n d í - Manule Areaa8j con e l que sos tu . mento portaros a aquel t iempo tan cele 
^ - ' V socios parrSpartar loca Por asis t i r a la charla que Garc í a do, quedando algunos de ellos cor v0 un breve de i inpresio Don F e ] ^ GovúíUo p r 0 i u m c i ó brado, en que las mujeres pe lea , 
"dldes con e l obje té de asistir con Sanchiz d a r á en el Tea t ro E s p a n t a d o s por su par te media y sus nes acerca de la chai.la quc w J ^ e v e s palabras para ofrecer la co como Uombres, ^ s iqu ie ra 
fímüias'a la charla" que e l i a ^ m a r ^ P ^ m P a las seis de Pendida la parte alta de l o s ca- | a n a lune8 d a r á en esta españo tóida en honor de don b a r i o Pe- a ^ ^ esa misma Juana de 
6 ne esfeitoT^ederico G a r c i ^ la tarde. . es- j i s ima sociedad a las diez ue la rez v l e y ó unas cuartetas llenas Al'cu, ia castellana de F o r l i o la ZLí Li l unes a l a ' ,10ta a l lamCn'e SÍmPátÍCa' f 13 CaSela de t r a n S f , r m a C Í a n noche. ' de humor i smos que t e rminan a s í ' " e ro ina de Viltenafle iiusíraroll 
,he ^ l a Ontón E s - « e n d r í esy acto y que al exquis i to » 1» entrada de Alcázar se produ ^ ^ m0 Y Dar io Prez Ortubia 
se d e b í a de l lamar 
e l t e r r i b l e de los P é r e z 
por su gracejo j o v i a l . 
con sus h a z a ñ a s belicosas sino que 
h&éfa atraeros ^ una época m á s 
cercana, en que la cu l tura s iem 
p re en progreso parece i r cam-
A pr de la noc 
v. tíT. m i ó «aftntemAntfl creador de las charlas G a r c í a San Joron destrozos de alguna conside . 
i <f|oIa rhnrla que ga iamem.nte mentos con e l presidente de la 
' , . . , , „ chiz ha de agradar ^n px t rpmo rac ión y se quemaron la mayor par ^ 
Pl ilustre l i t e ra to dedica a la ge - g duci n exu emo. H Asoc iac ión de la Prensa don F ran 
nlina sociedad larachense. ^ nuestras no t ic ias la co- t e de los usibles. cisco Muro Gomez> al que d¡ó a 
La junta dirécTTva con el fln de m , s i ó n 0ganizadora se d i r i » i r á . ™ ^ ^ conocer e l tema de la charla que T a m b i é n p r o n u n c i ó unas breves biando ^ costumbres y dulc i f ican 
las presidentas dp la Asoriapi^n M a r r o q u í e s t i e n e establecida en i i ^ . 
hicer jnás agradable la estancia 1 1 « b ue ia a s o c i a c i ó n p r o n u n c i a r á el p r ó x i m o martes apalabras nuestro c o m p a ñ e r o Miguel do Ias Pasiones, apareciendo m u -
D . , , de Caridad v Damas Israelitas c o " AIcazar para los casos de a v e r í a . . , . , , 
-n el domicilio social ante la e x - ' . , * 1Ud-' ü , . . . . . . , las seis de la tarde en el Teat ro Armar io y otros s e ñ o r e s y por ú l Jeres ^ aun Quizás r iva les de las 
' . mo t a m b i é n al Ba já de la ciudad ^n la l lnea P r i n c i p a l , una chispa ^ _ . - - , . . * Ho _ 'QO Aa n . . , , , 
traordinaria concurrencia de socios J« ue i» ciuuau ' ^ E s p a ñ a y que damos en otro l u - t imo él notable ar t i s ta A t n b f t i o ü e pocas d'? a n t i g ü e d a d dan ejem 
íue asistirá a escuchar a este ge no t i f i cándo le s que con el f in de * * * * * ^ r completo y fundió ^ ' ^ - p lo de valor y constancia v a r o n i l . 
' - nnn I n s l i l o a mas h i i m i l d n c nnp Par te de un contador, •- . N • i • 
nial mago de la palabra i n s t a l a r á W 108 ma3 humildes pue . . , . ; A l s a l i T í n * m m » M ^ H„. aue los reunidos t u v i e r a n un r e - No I™Pu ' sa ^.mismo a uno que 
L r o ventiladores que e n caso do ^ c u c h a r al i n i m i t a b l e mago • » « * « * « Se p rodu je -
„ . el calor sea excesivo se po¿ de ' » oratoria esPafiola F e d e r i M ^ ^ i m ^ 1 ^ -
Garc ía SancTuz, p'onen a su dispo La l ínea t e l e f ó n i c a par t icu la r de ' , . . . . , . . . . , que dei l l i ro de i i atesora cad i 
Mdn tres palcos del T e a t r o E s . * C°mPa« ia «J«edí i n t e r r u m p i d a ^ « ^ m r o n que Garc ía San l e simpat.eo por lo que f e l i c i t a -
drán en movimiento . 
A l sal ir los co ensales de l ban ^ los reunidos t u v i e r a n un re-
quete celebrado anoche en honor cuerdo de es té acto e n h o n o r de a otl'0 sexo e l valor esa cual idad 
del oficial de Correos don D a r í o Dario p é r e z ^ r e s u l t ó al tamen d e l alma ^ más ^ Ia cantidad 
Ayer en las dis t intas t e r t u l i a s sci chiz se encontraba asomado a uno mos a sus organizadores. 
p a ñ a , en los que p p d r á n tomar La tormenta dejo sent i r el m á -
de la Lnión Españo la y en los ca • ' • . i„„ r t , -.de los balcones del Hotel v 1P V¡ 
6 • * • asiento Tos pobres que designe Xlmo de los efectos cortando l a ; 1L 8 " 1 • 61 y Ie v^ 
fés se hablaba con gran en tus ias -
índ iv iduo consiste en e l t emple de 
los resor tes que se empleen por 
Socios con su asistencia para t r i \ 
bular una merecidisinia acogida al 
jlínea a las once menos cuarto de}Rearen con entusóme, aplau CÍTCO Amaf ÜZ' To^esoTay tantas clases d , va 
A la charla que d a r á en el tea-'Ia mañana quedando Alcázar sin d l éndo l e l a r « 0 rat0- D e s P u é s su - bUtüm Zt maftCS 
bieron todos a saludarlo ten iendo 
La d i r ecc ión d e l g í a n t e s c o circo ve o l e s p e c t á c u l o de l pel igro pro 
'. e s p a ñ o l podremos decir que as i s - ' en marcha los motores de aquella m 0Un *P*0 QW&m uc.iS l9 
tno de esta charla que dedica a ¡a 
l'nión Española Garc ía Sanchiz a . 
f t r o ' l ; p a ñ a este i l u s t r e escritor!111110'0 "nos momentos hasta pon3r 1J t l u n 
la que c o r r e s p o n d e r á n todos los ^ . I - i , . un m m 
^ « ^ ^ Í Í ^ I 1 , l „ „ ; „ on mnrp.na I n c mnin-roa Hn a / m a l l a '11 U l i l l 
t i r a n elementos de todas las c la!cent ra l cordial saludo. 
l o r . Por u n lado el que promue-
vo o l e s p e c t á c u l o d e l pel igro pr^ 
de los cuatro hermanos Amar , ptoj lo que p u d i é r a m o s l lamar ho 
ses sociales de la ciudad y hasta! De la c e n t r a l de Larache s a l i e - , Hoy a las once G a r c í a Sanchiz 
í nos ruega hagamos llegar a l p ú - ñ o r de cada unn^ la responsabi -
empleados suman qu in ien tas per autoridad o por la fuerza, 
sonas, no h a r á n su colosal ^0-J Pero la muje r a d e m á s de Ser 
but hasta el martes p r ó x i m o a las como el hombre j ugue t e de estas 
nueve de la noche frente a la es pasiones, se deja dominar en mas 
t a c i ó n del pue r to donde se i n s t a l a l t o grado aun por sus s e n t í m i e n 
gran escritor e s p a ñ o l ^ íl* j ^wa»«j i — * rbI ico de Larache que la grandiosa l i dad , el choque, las pacones t o -
Como anunciamos eii o t ro lu*ar ^ l l 0 S más P ^ S qUe falt0S de r 0 l \ d o n "Jnl io Abad ^ ^ caPataz Saldrá Para T á l ^ e r donde esta ^ c o m p a ñ í a de artistas que con sus das ' humanas contrariadas por la 
recursos j a m á s pueden asistir a fJon Antonio Dormido seguidos de che d a r á una charla y m a ñ a n a l u 
el presidente de la U n i ó n É s p a ñ o „ „ . , _ j . . . , . . ; _ •/ ~-
estos acto en que u n gran e s p a ñ o l dos autos donde iban una c i n d r i - nes regresara a Larache para pre 
la don Manuel Arenas h a b ' ó con n i u • • , t. 
Ga , ^ i hace gala del idioma castellano lla de obreros c o n ma te r i a l y ho sentarse ante los centenares de1 
a Sanchiz y le expuso el en - Rjnce |ándoj0 con ej prodigioso bu r ramientas . Procedieron al a r re - socios de l a ^ U n i ó n E s p a ñ o l a . 
tusiasmo que había en t re todos los . JU. i« i< i , , /. 
r i l de su v a s t í s i m a cu l tu ra y p r i "lo de la l í n e a y de l transforma 
BOCIOS por escuchar su charla * . , . , , , ,,lm.wmu.wm • n — 
Carota Sa„ch¡z .e manUestd que Z T ^ Z * a, , „ ^ X Z ^ ^ Z . - S 5 S P E R E Z - - - e , en ^ tos religiosos , de! amor tan con 
. a honor" a-la ü „ t ó n E s p a M a am ^ e f p ü con e, ingeniero s e L P l L que 
Plwla su charla anunciada con bilc0 dc LarMhe -en un hermoso h s l a ^ a s : estaban reparadas . £(2 COUllda 
•"Pipís ima? And\ luc?s" y HMisa 
^ y o r *tí la Catedral de Burgos" t e n a r á ^ r e e ^ 7 d o p m aqueI ba desde Larache . 
N de las más bellas creaciones r raconcito pn e1 aue con ftl t{tu1o Fe l i c i t amos i 
este mago de la oratoria 
e n é r g i c a s i n embargo, encendió la 
Poco d e s p u é s se daba la co r r i en te 
miles de personas 
Este c i rco que ha hecho en n ú e s 
de anoene t r a pob lac ión una reclame como 
en ocasiones nos aparece dotada 
del valor que la educac ión y las 
costumbres le obl igan a ocultar en 
~ ~ ~ ~ ~ j a m á s se ha conocido ha de causar^ ei fondo de su alma, 
e it  e  l q   e l t í t l  ^ M it  al persona] de la 0rgnizada pül. j0s sf>ñores Mon Uri v ¿ M a d e r o asombro en t re núes y asi t e n é i s que una voa juvenU 
de Teat ro E s p a ñ a dió a conocer Compañ ía que r á p i d a m e n t e ha sa y Gord i l lo se c e l e b r ó an0- t ro p ú b l i c 0 
Ante el s impá t i co o f rec imien to p . ^ T T ? / pr ime, a a los jarachenses bido cor re í r i r a v e r í a de ex l r ao rd i - ^ ^ un local habU , 
^Uustífe Clorato l a charla de su ingenio de imp ovisador de nai?ia ^ j i o r t a n c i a , s in i n t e r r u m j i j , ;o"al efecto en la caiie de Chin £) TUíbOÍ 
^arcfa Sanchiz en la I- 'nión Espa- amem<! charla*; pn ln<j OUP ron «sin P i r e l serv ic io . . . . ^ j , ,» r ««i 
N i Cn «J• • • J• / A . q n en honor del cul to of ic ia l H domingo y e n e l magníf ico rompe una mu er l a salva que sa-
°0la se d iv id i rá en dos partes y iguaj m a e s t r í a nos h a b l ó de l arte 
chispa de l 2 de mayo en las g ra -
das del palacio real . E n Badajoz 
»a animación que r e ina e n t r e lo^ i n i m ¡ . a b i e de la gr n art ista es-
^nlehares de sociGi de esto c e n - p a ñ o l a "La Argent ina" , 
ro social de Larache a u m e n t a r á E1 t p m a - d e |a charla que Fede-
Mise rab l emen te ante el amable r\co ' G a r c í a Sanchiz d a r á en el 
^eenn ien to del gran escritor. jTeatro E s p a ñ a s e r á " D e l m i n u é 
nuestro p r ó x i m o n ú m e r o nos al C h a r l e : t ó n " ( í ' n s iglo de baile) 
b r e m o s de la b r i l l an tez que ha Estudio del m i n u é / vals , ' tango 
^l^nzado la charla de Garc í a San c h a r l e s t ó n e t c é t e r a con escenas y 
thiz en h Un ión E s p a ñ o l a . 
de Correos don D a r í o Pé rez O r t u camp0 ^ Santa B á r b a r a ) Se c e . luda al ya desposeido monarca y 
CN ARCH A R l VTNnp •T>I*<»M bia con motivo de su p r ó x i m a mar l e b r a r á l l n encuentro entre e l t i ' e n Va lenc ia y Gerona defienden 
' i A R R O o n r F\T \ h iSqtiWM* cha a T e t u á n a donde ha sido des tuj . i r p rop ie t a r io del campo y el las mujeres las puer tas y las mu 
VREVALO 
tinado. Europa F.C. par t ido al que e x i s - . ra!ln« 
Asisten con e homenajeado los ^ g ran i n t e r é s . Pero donde el bello sexo logra 
o-panizadores, su hermano el oü Eg de esperar que esta tarda e l arrancar al mundo e n t e r o u n g r i 
€.1 ClfCO QLie débi l ' cial de Ve te rmar ia destinado e i campo de l Santa B á r b a r a se vea ' td dé a d m i r a c i ó n es en Zaragoza, 
las Intervenciones Mi l i t a r e s^y los asistido de numeroso p ú b l i c o ha ciudad cuyo nombre se i n v o c ó 
s e ñ o r e s Gordi l lo , Montesinos, Ga A ]as l p ¿ de la (arde de hoy y ra allí donde el patr iot ismo lo ne,. 
La c o m p a ñ í a de circo formada lá'-1, Mol ina , Marios; Espinosa en el camp0 de la Radio t a m b i é n CeSite para salvar la independ?n 
ta hoy 
r artistas in ternacionales deba Fomina l la , Rai«os , Almazan; se ce í f tb ra rá o ¿ o encuentro enWoii de los pueblos. Allí «scribe 
carrozada U t! P fte* 
comentarios c ó m i c o s y evocación 
de :as figuras más genuinas y r e -
t e n t a t i v a s de toda una época. Q ^1^0 U ^ e n ™\ Elo>*. Eucudero Garay Lie- lns eq;ipns de 3egunda categor ía^Agust ina de Aragón la página'que 
i . é i | « i | i g ! j Í J i a [ i "Adonde ba quedado I n s l a l - Í : . pií;, SlanC0' Máxim0 Vázqile2' L o Juventud J u d í a Deportiva y Spor-Jel orgullo español reproduce en 
nnASÍON | ¿ h jVr0Jíramas que se r e p a r l i r á i ^ o , teniente N^fiez, Reguero y t i n g club Larachense, en el q u e ^ m á r m o l e s y bronces para suces l» 
- 0 kgs. carga út i l , casi ,0 H v ñ e n a u l t í asi>nlós, 6 0 S » } e j | ^ púb l i co se da a conocer e Clemente. e l p r imero de estos equipos hace ' vo a je tóplo de las generaciones i 
tiliéVá d,lcc.rtn .n{érior m perfecto estado^número de art istas que trabaja T a m b i é n asisten nuestros com- hoy su presentac ión y que por las l ' í so distinguen desdé aquelíá 
Áara*9 ContinenUi aa^ag? ( ioblinenlat j rán está noche y mañana en este p a ñ e r o s en la prensa señores A r - referencias qus tenemos «s de noble dama la condesa de Suré 
\t\v*Q mario) ^ H á n , Vázquez , Verdejo gran va l ía . [ ta , en cuyo co íazón Iban a Í | par 
5* HERMANO? r^fttKGA lífeRMAS'OS 
e i m ú r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 6 0 U ñ " 
T R A B A J O S t N A R A B E Y H E B R E O - TALLER D E ENCUAOERNACION 
I PIAMO HAHBOQUl 
A 1 8 f O Á Á EX E L TEATRO ESPAÑA al mismo t iempo di rec tor a r t í s t i c o EX I^L CASINO DE CLASES 
I Q I HIM /iO i O l Q U A T l A " cometido que d e s e m p e ñ a con g ran — — 
" VJCl lC l IC lJ l i u i d ! C L l C " i C o n gfan ¿.tito d e - ^ ° ^ ^ ™ ^ ^ im -̂ £ a tiesta úz i 
LARACHE i i Corao e3 l r e"a de K o s m " Ba" C011 !,rregl0 51 p r o ^ * 
8 V a » l ^ ¿ illet figura la d iminu ta y bei]a Do hemos publicado esta tard 
r i t a A d r i a n i t a n admirada y aplau l e b r a r á en el floreciente 
t'.n,, ana gran ehtrada no obstan dida c l p ú b l i c o dte Larache, de Clases la fiesta del Lib 
n r . h - i h o r o o h a n l i n n r o n a e r i 
/es 11 de <Oclubrz 
Exposición General 
te o aberse echo pr paganda pUf}S podemos decir que sus p r i - c u l t u r a l 
do su p r ó ^ h i o debut hizo 
D E este 
caridad y v a l o ^ hasta Casta A l -
varez t ipo de m u j e r f r e n é t i c a que 
r e c o r r í a los puestos avanzados 
con enorme palo, donde habia su 
getado una larga bayoneta. | 
Esta es nues t ra m u j e r de ayei^ 
y nuestra m u j e r de hoy, madre r c \ s ^ T ^ J I c \ 4 ^ J t * > 
entrañare p r imero de sus m u - LUmS 20, MaHCS 21 (J MlCrCO 
ñ e c o s , luego de estos mismos m u 
ñ e c o s que de t rapo se convier ten 
•en pedazos de- su alma y mas l a r 
de todav ía de los h i jos de sus h i -
jos . Madre resignada, que los edu 
ca, por p r inc ip ios de r e l i g i ó n ya 
que no hay pa t r ia s in dios n i pa-
t r io t i smo s in fe , y e n s e ñ a como de 
ben de dar su vida por la patr ia , 
y i é n d o s e como un h i j o prisiooero 
de r e c i e n t e c a m p a ñ a supo a r r a n 
carse las vendas que c u b r í a n sus 
heridas a l iv ió de su do lo r m u r í e n 
do de hambre y sed antes que ser 
le desleal . Esta es auestra d iv ina 
mu je r , la que p rod igó el consuelo 
en los hospitales d i s p u t á n d o s e el 
honor de desprenderse de su pro « 
pia sangre para inyectar a los que 
la suva pe rd i e ron por E s p a ñ a la 
que. i l u m i n ó nuestras v ic tor ias 
y nos t ra jo la paz. | 
Madre e s p a ñ o l a , s í m b o l o de d9 Se ha i-ecibido u n extenso sur ido de tejidos e spaño les y ex t r an - ^ Hay en este notable conjunto de plazo vo lun ta r io para la adquis i 
ber, valor y pa t r io t i smo , e l m u n - jei.os ,eI1 ios dibujos mas moderno para la p r ó x i m a temporada de i n - j v a r i e t é s una excelente pareja de c ión de la tarjeta de ident idad s i n 
do entero te respeta y admira co vierno 
m o modelo de mu je r y nosotros _ 
> Vis i ten la S a s t r e r í a Bornstein. 
los e s p a ñ o l e s nos postramos ante | v otras la notable b a i l a r i n a f r ivo cargo d e l 25 por 100 desde el 1 derectia. -brente a l antiguo zoco. 
nvierno 
que s e r á presidido 
alguna fie su pro-vniiu u^uut iii/.u meros pasos ,„n el ar te va r i e t ines Excñ10 Sr. general doa F • ; 
anoche su p r e s e n t a c i ó n a nues t ro eo log in ic ió ^ una de las tour y a l que ^ sido ^ 
públ ico el moderno e s p e c t á c u l o ^ qiie re¿ ] izó p0r Marruecos ha - das nuestras ^ i m e i ^ a t 
Kosmos-Ballet en e l que « g u r a n CG algunOS aflos n u o j 
des > que e s t a r á comjun-idísia.o 
notaDIQS ar t ]>i . i>. Hoy Dor i t a A d r i a n i es una exce por ios socios y familias d 
I Números de conjunto con la no l en te i n t é r p r e t e de bailes moder centro, 
table canzonetista Elsa Adr ian i - y nos y notable canzonetista que tie ^ ^ ^ ^ m _ m _ m m _ _ _ 
seis bellas G i d s , que r e su l t an atra ne Un g ran marco en ^ agrupa_ 
yentes y de color a los que e l p ú c i 5 n Kosmos Ballet , 
bjico t r i b u t ó merecidos aplausos. Hoy domingo p r e s e n t a r á n 
gran programa y 
se v e r á n concnrrjdisimas de púh l i 
co para admirar a este moderno 
conjunto de v a r i e t é s 
u n 
T i t o el b a i l a r í n e x c é n t r i c o que , , 
^ ^ crrnn n n s - r n m n v las dos secciones 
Sastrería Bornstein 
p r o p o r c i o n ó a los expectadores 
unos momentos de h i l a r idad con 
sus m o n ó t o n a s canciones. 
\ Topete, e l ya celebrado c a r i -
c a t o conocido y aplaudido por t o - ' -r^S— 
dos los p ú b l i c o s que logra distraer NUEVA PRORROGA PARA LAS 
a los cientos de expectadores con TARJETAS D E I D E N T I D A D 
sus ingeniosos chistes y ocur ren 1 
cias ' y su c a r a c t e r í s t i c a carateriza Por la Super ior idad se ha d i s -
ción. puesto que quede prorrogado el 
E N L A UNION ESPADOLA 
(Lt baile de hoy 
Esta n o c h e h a b r á en la Unión 
E s p a ñ o l a u n bai le social que como 
cuantos celebra esta importante 
sociedad se v e r á muy concurrido 
de socios con sus familias qué pa 
s a r á n unas horas agradab i l í s imas . 
MODAS 
Sombreros oe fieltro y ter-
b á i l é que unas veces la forman recargo alguno hasta e l 31 de oc ciopelo. Trajes, guantes, €tcé-
la moderna vedette Dor i t a A d r i a n i tubre actual , e s t a b l e c i é n d o s e e l r e tera. Casas de Guagnino, segundo 
tus p ies . 
JOSE FONS Se necesitan buenas oficialas ara prendas d«3 manga. 
.la Esther Mery con e l estupendo al 15 de noviembre y e l 50 por 
ba i l a r í n J u l i á n de V i c e n t e que es 100 desde el 16 a l 30 de dicho mes. 8U8CiUBAe* A JtSTJ» OIABK) 
¡ ¡ A T E N C I Ú 
i a a n t c s c o C i r c o 
con su magnífica colección de fieras de los 
I • 
A m a r 
D E P A R Í S 
<3we /legará a esia plaza el ti}artes a prínjera hora en dos frenes especiales, para hacer 
su colosal ] 3 e l 3 - o . t el JMKGLirt&m O I , a las rjueve de la rjoc/je. 
mást i les -3 pistas-Ruedo olímpico-120 vagones 
I G O t f b O T el limoso cainpoúa írapés no pesos 
2 0 atracciones d i s i i n f a s~£ ¡e fa i j f e s g iganfes -Vigres reahs-Xeoqes 
Osos blancos y negros 
patateras-pocas amaestradas-8O caballos y 2 0 dromedarios 
¡k O Situado frente a la Estación del Puerto 
i 1 NO C O N F U N D I R L O 
PIARIQ MARROQUI 
Hoy colosal DEBUT 
D E L . 
G R A N CIRCO 
D E A R T I S T A S 
UTERNflGIOIÍAliES 
n05 grandes funeiones - A las seis de la 
tarde y a las diez de la noehe 
N o t i c i e r o l o c a l 
Se e n c u e n r a enferma habiendo da m e j o r í a a la dis t inguida e n -
to.ado que guardar cama la d i s t i u f e r m á ; 
jgu ida directora d e l Grupo Escolar 
de L á r a c h e s e i í o r l t a Maria Lu i sa para asist ir a las fiestas que se 
deseamos u n ra celebran en la zona francesa con! 
Utrima Hora ^ ;'l|Ué 'rese,ltaba ma5'oreí-
dificv! 
Mellado a la qu 
pido a l i v io . 
Procedente de Alcazarquivi r sa-
TEMBLiUd DE TÍEHRA 
Buenos Ai re s .—En la provincia 
de Mendoza se p roduc ido u n ' 
t emblor de Itetft que ha ocasiona 
do var ios heridos y muertos. 
LA GRAVEDAD DE D I A Z DE MEN 
DOZA 
Vigo.—Continua e n í r a v e 
el i lus t re actor doiuFernando Diaz 
j E l m o l i m i e n t o s í smico a l canzó de Mendoza. 
mot ivo de la v i s i t a del Pres idente ^ m á x i m a int?nsid;id e n t r e San 
de la R e p ú b l i c a s a l i e ron para F * 
M . Gallois s y su d i s t ingu ida la -1 
m i l l a los s e ñ o r e s de P e r r e r o y 
ludamos aver en esta plaza a nue? 
„ , don José Gallego, presidente de la 
t r o querido amigo don Manuel Mo 
i C á m a r a de Comercio, 
r i l l a s , agente t ea t r a l . I 
Hoy se c e l e b r ó una consulta de 
¡ m é d i c o s que acordaron que ante la 
f 
MEJORA E L GENERAL WEVLER gravedad de l enfermo se d e s i s t i ó 
(t iago y Cancella. 
Destinado a esta C i r c u n s c r i p c i ó n 
llegó ayer de E s p a ñ a e l d i s t i n -
guido c a p i t á n de Estado Mayor 
don Juan Priego^ al que deseamos 
grata estancia en t re nosotros. 
j Despus de pasar una corta t em dira- Razón en la misma, 
porada e n E s p a ñ a disfrutando l i 
panteras, hienas, lobos, monos, caballos, 
pel los y otros animales amaestrados 
I I V i F l N I D A D O EL A R T I S T A S 
£cUyéres, jockeys, acróbatas, malabaris-
tas, clonws famosos, cow-boys auténticos 
(oo imitaciones), los reyes del lazo y des-
cendientes de Buffalo-Bill 
20 A T R A C C I O N E S , 20 i 
La Baturrica 
a Larache e l dis t inguido c a p i t á n 
l a ú n i c a d o m a d o r a e n t r e e s p a ñ o l a s y e x t r a n j e r a s , de in te rvenc iones Mil i ta re? don 
Se alqui la un a l m a c é n en calle 
Guedira ocupado actualmente por 
la Compañ ia Singer. Razón Marina 
157. 
M a d r i d — E l g e n i a l W e y l e r ha 
experimentado mejoria ea su e n -
í e r m e d a d . 
E L REY A TOLEDO 
M a ñ a n a a las nueve sa ld r á Don 
Al fonso para Toledo. j 
A las once y cuarenta y cinco 
ra de su traslado a Madrid 
COMISION GESTORA D E L HOSPl 
T A L M I L I T A R DE LARACHE 
ANUNCIO 
APERTURA D E L PARLAMENTO 
FRANCES 
e m p r e n d e r á su v ia je a Londres p0r e l P u e n t e anuncio se po -
fee á g u i l a una casa con cinc< ' „ • • i J , - -
habitaciones y agua 60. Call-e Gue S- • Ia ^ | ne e n c o ^ c i m i e n t o de l o s seno . 
res comerciantes que esta Comi -
s ión precisa adqu i r i r 300 k l ó g r a 
• míos de j a m ó n de or igen nacional 
c e n c í a , r e g r e s ó ayer a Larache d o n ¡ Se necesita una ama de llaves 
L u i s Ardura , secretar io de la I j i - j ue sepa su obl igac ión . D a r á n ra Parte—Se anuncia para el 4 de 
t e r v e n c i ó n Local a l que damos ón establecimiento de l señor Gu^'noviembre la aper tura del Parla 
nuestra cordial b ienvenida . j l a m i n o . Calle C h i n g u i t i . j m e n t ó . 
para lo cual se a d m i t e n ofertas a 
las once horas de l dia 20 del 
, t u a l , d e b i é n d o s e hacer constar en 
| las mismas, si d i sponen de exis-
Procedente del campo Hegó ayer L A F O T O G R A F I A "YO* 
que mete l a c a b e z a e n l a b o c a d e l l e ó n y q u i t a n d o 
l a s m a n o s 
DARIOS - E l rey de los domadores 
JllSSñS-Intrépido domador, presen 
tando las panteras 
ei niiflo a 
E m i l i o Pardo. 
LAS HUELGAS SOLUCIONADAS E n c í a s para entrega inmediata. 
1 Larache 17 de octubre de 1930 
re t ra to que puede obtenerse en es 
. , . . . i . . t e acre^'tado estudio en pocas ho-
A la vecina p o b l a c i ó n de A r c i l a ^ 
/ I ras. 
m a r c h ó ayer e l dis;tin!guido jefe 
de Estado Mayor "de la Circunscrip ^ compra UD piai lo en ^ ^ 
^ c ión comandante don Garlos Pede tado. Razón «en Casa Qoya, 
' monte. . ,' r , •• •«••«miiw • - iimi 
auncia a su distinguida clientela^ Madr id .—El subsecretario de Go 
que para proveerse del carnet d e [ b e r n a c i ó n s^fior Montes Jovellar 
identidad es indispensable u n buen ' , , . , i • * 
^ hablando con los periodistas aijo 
E l Comandante Secretario 
ANTONIO P E Z Z I 
V . B . 
que todas las huelgas han quedado E l T te . Coronel Pres idente 
solucionadas inc luso la de Huelva UNCETA 
| E l n ú m e r o 187 ha sido e l p remia 
do e n el sorteo celebrado ayer en 
ai nano lie la Diipsa, IMB se üa insia- ^ ^ •» 
Mo el Gimo! 
Desde las diez de la m a ñ a n a hasta las ocho de la noche , expo-
sición de las fierras; y de las c inco a las siete de la ta rde , c o m i d a 
de los animales. 
Se compran toda clase de animales i n ú t i l e s para c o m i d a de 
las fierras. 
Dr J R/hruei 0 fegp 
ESPECIALl&fA E N ENFERME 
^ A D E S D E LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Mi l i t a r 
y Cruz Roja 
Diplomado del Ins t i tu to Of tá lmico 
sqs, nuestro es|/mado amigo e l ; Nacional de Madrid y de i 'Ho tp l 
Hoy sale para Alemania donde 
p a s a r á una temporada de dos me 
JZBMBNTO PORTLAND NAQiv~T¿L 
GOLIAT 
representante de importantes ca-
sas alemanas E . H . Tonnies. Le 
aeompa&a su s e ñ o r a madre que 
se propone fijar su residencia en 
Dieu de P a r í s . 
Calle de la C u n d i r á ' 4 
Consulta de 3 a ó de la tarde 
« < 8 P-
Delegado p u s Mar rue&oi : k. DU^.-fÁKGS^ | 
* o « ; 1 
.* i 't 
M « n t e «3i Lar&sae: I N H I Q U I D I A Z . ¿ & n n a t 
s » » 
l^oaito* ea Oauia. l « t u á n , Tánger, Areiia y Larae^é,—1% téau « i i 
OCASION 
20 H. Pt Vivasix^ 5 asientos, con 








j una ciudad alemana 
Se encuentra enferma la s e ñ o -
ra de nuestro estimado amigo don 
varisto Acosta. Deseamos rápi. 
él 
el mejor y rnás económico aparato para repro-
ducir toda cíase de escritos, música, dibujos, etc. 
Hasta 200 coplas, en una o varias tintas 
6arage Continerv 
ABIERTO D I A V NOCHE 
PRECIOS D E ESTANCIAS D E GO-
CHES POR AfiONOO D E UN MEíj 
Cochea ligeros 20 ptaa. 
r.amionetas 30 p ías . 
Camiones 40 ptas. 
POR D L 
Coches ligeros 1 p í a . 
Caxnionelag l'SO ptaa. 
Camionee 2 piaa. 
1 
f i r í s a t e ? í ; r fkvU l < * ^ a t ^ d f ) ? i ' í é e & n » 
F r t N T E A L 1 E A Í 8 Ü f S P A Ñ Á . - L A K A C H g 
F^rrocaírll d# L&rachi a AJcezar 
y con un 
F á b r i c a s 
í 
• n d i s p e n s a b i t í 
t o d a s 





P a r r o q u i a s 
Regimientos 
etc., etc. 
P a r a r e p r o d u c i r 
c o n c l a r i i a d y 
p r e c i s i ó n 
Circulares 




C l o n v e c ^ l o r i a s 
Volantes 
etc. ele 
Met A0 ptas 
Día i ' 60 ptas. 
Esto garage dispone d'e todos l o í i 
adelantos modernos. Estación oñ*] 
cial Tecalemit para engrase de co- í « 
ches. Agua a gran presión para l a - ^ 
vado de coches. Inflador d« neu* S81 i f • 
máticos eléctrico, etc. 0C |Qg f ggg 9 
i . tifa m % wi&B* ^ 
e varias mar- P* m a ^ í a s l i s , s P í á s . l l ' O S Isa 1.900 k í ^ í s a s » ? , 
isa con facilidades de pago. 
A.>T£t5 DE COMPRAR CONSULTAN I 
P REGIOS 
u Precios de los aparatos compleíamehte equipauos 
> P t e f , tamaño Comercial, eompletamenle equipado.encuadern.-do en forma de lib-c 2 5 ptas. I 
b Pianchí, tamaño folio, » » * * * * n 8 
'dcs Plancha id. id. » » » a » » » 6 0 > 
lo«los los p-didos Se sirven por correo certificado y con las instrucciones impresas 
para su sencillo manej -> 
BARCÉLOMA 
Diputación, 1 39 
^ n u f a c t u r a s 
0JLVERSAL> 
- , ^Se desean Agen tes o Casas solventes a q i i e n e s conceder la re re mentación loca l , p r o v i n c i a l 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VíTíOS DE MESA 
A . CALVET TORR 
e?^r:al. 
{ ^ r ' A t X ) M L A PLASA D B I S f A « A ^ 
DeposiUr io : Manuel Arenas. Ave- R o U l ü o M a u £ íé tTÍcJo m ¿ . 
oida Iteina Vic tor ia . (Vi l la María ^ f ^ l e i í lándidat b a l ñ U o o n c i y enartoa d« baño. Gouiirtaa % l a «artí 
er968 i * * u cuerta eon un e io« l en t« maestro da jtoels^ 
" DI % \ 
DLCRIO HARROQU1 
Ü 4 é 2 V 
De nusstro cnrresoonsai-daiegado Francesco R Baivirto 
Una carta para "El 
Profano"-
I l u s t r e y caballeroso señor Pro 
fano. 
Alcazarquiv i r 
Muy s e ñ o r mió y de m i mayor 
c o n s i d e r a c i ó n : Tengo la honra de 
mani fes ta r l e que he leido conciej i 
zudamente su apo teós ico a r t i c u l i -
to t i t u l ado " f l m ^ i e z a n a sa l i r " , 
y q ie ha sido t a l la i m p r e s i ó n que 
el mismo m e ha causadOj que no 
he vis to otra manera des agrade-
Los Exploradores de 
Laráche 
en cambio ta causado hcmio SOTf¡ gojjr 0 una aclaración Bembaron & Hazan 
miento svi marcha. 
La mayoria dol comercio de es 
ta plaza ha susc r i t o u n pl iego don 
Hemos recibido u n a qarta que 
nos abstenemos de publicar , po r 
contener expresiones ofensivas 
Pianos y m ú s i c a 
Como anunciamos en nuest ro n ú de solicita de la super ior idad que 
mero de ayer, hoy domingo v is i ta quede en suspenso e l re fe r ido 
r á n nuestra pob l ac ión , los j ó v e n e s traslado. 
n iencia sociales, en la que se ha 
Aparte de estos e t e m e n t o » mor exploradores e s p a ñ o l e s de Lara 
che cantiles sabemos que la pob lac ión 
; A las diez y media e s t á anun e n genera l s i en te la marcha de 
ciada la llegada de esta j u v e n i l t an querido amigo y excelente fun 
tropa y en e l apeadero del ferro c ionar io , deseando todos que pue 
c a r r i l Larache Alcáza r se rá espe da quedar en suspenso su t r a s -
rada por la notable nuba de Re lado. 
• guiares de Larache, que la p r e c e 
c é r s e l o y cojo m i modesta p luma 
- i . . « ( W á en e l b r i l l an te desfile que ^ V í w H i h t r , r i r r \ \ ^ 
para expresarle m i inmenso r e - " - l t t 1 ^ . * C i O i n Q Í < - G l U ftÜiiCOiu 
• • • i ha de hacer por las pr incipales ca J 
conocimiento. j | parece ^ ^ nuevQ los e l curso de una c o n v e r s a c i ó n . ís 
Los al t isonantes adjetivos q « e j ^ ¡e u>s agricul tores de esta plaza se " — — 
me prodiga son en todo momento ^ e n e l d¡a . / p r e o c u p a n p o r la c r e a c i ó n en do que para el acto que mot ivó 
inmerecidos por m i h u m ü d e per ^ . ^ . ^ ^j^ues^ra ciudad de u n Sindicato la a c l a r a c i ó n ^ n o se c u r s a r o n otras 
que rebasan la co r t e s í a y c o n v e -
niencia sociales, en la que se ha 
cen rectificaciones^a nuestra gace 
t i l l a " L n a a c l a r a c i ó n " p u b l i c a d a en 
e l n ú m e r o d?l v iernes 17 que v a n 
dirigidas a persona e x t r a ñ a a esta 
R e d a c c i ó n . 
Si hubo e r ro r en la i n f o r m a c i ó n 
—que no lo creemos—este seria 
nuestro, y como consecuencia de 
ser n o t i c i a recogida sin n o t a en 
No 
obstante, aunque seguimos creyen 
( hoy un 
la llegada de los exploradores Ue agrlcola-
sona y l a o p i n i ó n seguramente i - w T , " " " T . " M T . . . - . . . J ^ r i o n U invi taciones que las oficiales es-
a a vernos 
nuevos discos 
Para ello u n m i m b r o de la an tamos dispuestos a rect if icar t an p A S E p o r n u e s t r a a g e n c i a 
t igua c o m i s i ó n gestora del r e fe r í P ^ n t o nos Ío i n d i q u e n sus orga-
d u d a r á de la veracidad de los mis 
T ÍI i f* Vi 
mos y solo unos cuantos s e ñ o r e s xjaia^u-
hermanos de usted en c o r r e c c i ó n * N o s o t ^ ^ conocemos la h i - 1 ^ 
y le a y u d a r e m o s en l  
nizadores, a los que, entendemos p l e t o de d i s c o s es e l qUe 
nosotros le o f recemos . T o d a 
la m ú s i c a c l á s i c a o p o p u l a r 
' s u ! interventor del tóglamefcto pa* ^ iiimm nmmmmmmmm m <mmmmmm Que us ted desee l a encontra -
, , . , . ^ ^_ r á en n u e s t r a c a s a , 
han de regirse al objeto de #1 • /̂OM í & s y r i r w 
7"enga a v i s i t a r n o s y le da-
i . . . n J ^ o iSindi la to , hizo ent rega hace 
y honorab i l i dad « h . r t „ * o de dalgo^y nobleza de esta poblaji J ' re ^ debió dirigírse l9 carla al,Kl¡da 
ellos, pues la aplastante mayoria c i ó n . no dudamos que a las diez 
o sea la plebe, conoce demasiado Y media de la m a ñ a n a , s a b r á con 
m i verdadera personalidad para pegarse ¿en los alrededores del que 
que sea examinado por nuestra 
darse é u e n t a de lo inmerecidos apeadero numeroso publ ico de to - V 
' ' • i r i i f ^ r o p r i m e r a autoridad c i v i l antes de 
que r e su l t an los elogios que tan clas las clases sociales y a n e r e n - , ^ ^ .^ .^ ^ rtansportes automóvii^o. Turismo, v a r su r e p e r t o r i o . 
Agenda £euü 
i v m o s u n a a u d i c i ó n de s u s 
J o b r a s p r e f e r i d a s p a r a reno-
amablemente me dedica. ^ 
F e í l i c t o a usted s inceramente , 
por e l éx i to cu lminan te que ha 
obtenido con su i r reprochable ar 
t í cu lo y m á s que nada, porque con 
ól ha dejado perfectamente escla-1 
recida la imparcia l idad que en to 
do momento l e gu ía y la resplan 
deciente morai ldad qu^ preside t o 
dos sus actos. 
A pesar de todos sus elogios me 
tes colonias de la p o b l a c i ó n . 
f s e r enviado a la super ior idad pa 
ra su a p r o b a c i ó n . 
D. Francis o ü r a 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada agencia t?e auto-
Puesto que el Sindicato Agr ícola ^ establecido .. giguieD 
es cosa que i n t e r e sa y conviene a le horar io para gU8 gerv,cí08 fij06 
los agr icul tores de esta plaza y al ^ viajeros; 
fomento y desarrollo de la agicul De Larache a la zona ifanoesa 
tu ra , es de esperar que por par te 1°. T . M.) ó-30 m . 
Nuestro d is t inguido amigo el i n ÚQ la c 0 m i s i ó n gestora—que dicho De Larache a Arci la y Tánger: 
t e l i gen te representante de Hacien sea de paso—tan r e h a c í a ha esta r m- 9-30' 10- m- y 4 ta^a8• 
, J ^e Larache a Alcazarquivir. 6,30 
da en esta plaza don Francisco do tant(> t iempo, se decida a u e - 9 30 g 7 ^ 0 t y Q norhM ' ' 
Garc ía Vela que recientemente ha var a vias de hecho esta a sp i r a . a T e t u á n J Ceut^ 
sido ascendido en su carrera ha c ^ n (por i )ar Xaui) 8 m 
creo indigno de figurar en t re per sido trasladado a la Qapital del 
soalidades de t a n reconocida probi protectorado para donde m a r o h a r á 
dad como usted y los suyos e i n 
dudablemente por é s t o , esquivo 
sus adulaciones por considerarlas 
un m a g n á n i m o ataque a m i modes 
t í a . 
i 
I 
Agente p a r a los productos 
L« Voz «ir su Amo 
WOZ DE SUMIO 
No o lv ide esa c o m i s i ó n gestora De Larache a Tzenin, Jemis Be-
que son muchos los agricul tores ri* ^-r^8, 7 m . 
Despacho de billetes e informes 
n ptsneral: Plaza d<e E s p a ñ a , 
Si lencio su mas inmerecido elo-
gio por miedo a avergonzarme de 
ver que m i acti tud fué enj! 
aquel caso tan sencilla que no ms 
rece que nadie la ensalce. 
T e r m i n o pues m i respetado 
ñor á n u n c i á h d o l e una larga es tán 
cía mia en esta bella ciudad para 
b i é n d^ usted y s ü s dignos c o m - . 
p a ñ e r o s . 
T a m b i é n atnos de t e rmina r debo 
hacer]--' presente que muy en bre 
Ve r e c i b i r á como prueba de reco^ 
n o c i m í e n t o y g ra t i tud , numerosos 
' i 
utensi l ios de a l b a ñ i l e r i a que m e 
t o m a r é la l i be r t ad de regalar le J 
pues me he enterado que p í e n s a j 
edificar una casita y por si esto. 
fuera inc ie r to , puede dedicar esj 
tos u t ens i l i o s a la f o r m a c i ó n de 
g e r o g i í fieos. 
Suyo atento s. s. 
MIXT1FORI 
I en b reve . que esperan t e r m i n e su a c t u a c i ó n 
En esta e n donde de veras se empezada hace cerca de u n año^, 
aprecia y estima al probo funcio para que d Sindicato pueda labo USTED EN ALCAZAR "DIA* 
nario de Hacienda s i b i e n se con rar en pro de la agr icul tura de RIO MARROQUI" EN EL ESTABU 
aratulan de su merecido ascenso osta r e g i ó n . ' . CIMIENTO ' ( ÍQIA* 
Plaza de E s p a ñ a . — L a r a c h e 
Agencia en T á n g e r . Zoco Chico. 
DIARIO MARROQUI" SE V E N D I 
PROFUSAMENTE E N LARACHE, 
AcRGILA Y ALCAZAR 
Noticiero de Alcázar 
TEATRO ALFONSO XtQ ' 
Mañana lunes d e b u t a r á en nue 
t ro p r imer teatro e l notable Can 
tador de flamenco UE\ Pena- y su 
in te resan te troupe de cante jondo 
que de tanta y justa fama viens 
precedida. Ent re los amantes al 
flamenco existe in terés por eScu 
char al "Pena'- y sus numerosos 
a c o m p a ñ a n t e s . 
E L PATIDO D E HOY 
Hoy domingo y s í el estado del 
t i empo lo p e r m i t e , se celebrará 
un encuentro entre los equipos lo 
\ tales H í s p a n l a y e l Vasconiaj a 
las t res y media en el campo que 
e s t á f r e n t e a l edificio del Mono, 
polio de Tabacos. 
Este part ido ha despertado h l g 
rés entre la af ición. 
INGRESO 
Terminado e l permiso que dis-
friitaiba haqe un;Os días regresó 
de E s p a ñ a en u n i ó n de sus bellas 
y encantadoras hijas nuestro dig 
t i n g u í d o amigo e l j e f e adjunto de 
e x p l o t a c i ó n del Tánge r Fez doa 
A r t u r o Granado, 
ENFERMO 
3e encuent ra enfermo aunque 
afortunadamente no de cuidado 
el j o v e n y cul to teniente del ter-
cer b a t a l l ó n del regimiento de 
San Fernando don Francisco 'Me-
sa al que de todas veras deseamos 
pronta y to ta l mejor ia . 
E n f e r m o s 
e s e s - e r a 
no d e s a l e n t a d ! . . . . 
El iraravilloso método de turación POR MEDIO i E PLANTA3 descubierto por el Abate Hamon 
LAS 20 C U R A S V E G E T O . 2 3 M I A B A T E H á i ^ n 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. N o exigen un reenmen espe-
cial de a l i m e n t a c i ó n , porque no requieren la a l t e rac ión de ninguna función d é ! organis-
mo para que su acc ión sea eficaz. Cjercvii una e n é r g i c a d e p u r a c i ó n y r e n o v a c i ó n 
orgánica, restableciendo el equ i l ib r io de la a lud. Son tan eficaces como inofensivas. 
E N F E R M E D A D E S QUI^ CURAN f Nuevos e jemplos de las nnmeroses cartas que 
cibimos todos los días deraostra::do su ef icacia: 
A cazar-Larache Ta-
túan 
ron t>AR X A \ ' Í 
T&e t i i b r i n a áí püb j ióo Qn§ jb» 
Quedado es láb iec ido ÍÍD s e r . ' í i í o de 
V4aj«rns «mire lArache y Teli ' .ár 
jasando pn^ Tezenln T t )ar 
*Al»da i e Alcáíá í ' B maf'nn? 
t-Arark* 7 mafian&. Salidx de Te-
Deepa'-'/io de billetes: Plaza de E»-
p«ll». A f encía L Q \ J 
Cura Núm. 1. — Diabetes. 
Cura Núm. 2. — Albumir ::riare-
fritas. 
Cor» Núm. S.— Reuma, r ta, ciá-
tica, artr.t no. 
Cura Núm. 4.— Anemia, «cciden-
tesdelae!; < 1 criti-
ca y déla • íiertad. 
Cura Núm, 5 .—Expuls ión «Je t» 
tenia. 
Cura Núm. 6. — Nervios, f ilepsia, 
neurasten¡A. 
Cura Núm. 7. — Tos ferir i 
Cura Núm. 8. — Reglas d i rosas, 
lupresic: Je las 
reglas. 
C«fa Núm. 9. — Lombricc, 
CartNúra. l a — Disn-e», rr.teritls, 
coiírin», r ferme» 
dadesdelt.s intes-
tinos. 
Cart Nám. 11. —Obesidad, paráli-
sis, papera, «rte-
rioesclerosis. 
Cura Núm. 12. — Oranos, herpes. 
vicios de la ssivTe 
Cura Núm. 13.— Est in^o (enfrr 
métUd^s d-I) 




Cura Núm. 13. — T u b e r c u l o s i s , 
; bróaqttM^ enfise-
ma, to», asm», ca-
Urro. 
Cura Núm. lé. ~ Corazón, hipado, 
r í ñ o n e s , c ó l i c o s 
hepáticos, bidro-
_ pesia. 
Cur« Núm. 1 7 . - tstrefllmitnto. 
Cura Núm. II. - Ulceras del estó-
Cnr» Núm. Í9. ~ Ulceras varicos«s, 
í c r e m a s , llagar 
^ v.. peligrosas. 
Cura Num. 20. - Cara de estación. 
Febficura. — Paludismo, fiebres. 
G R A T I S 
A L s J Pida con este vale, mandándolo como im-
Sresos a Laboratorios l íOtánicos, Ronda Universidad 6 arcelona, o PeligroSj 9, Madrid, el libro GRATUITO 'tLa 
Medicina Vegetal», que enseña la manera de curar las enferme-
dades por medio de plantas. 
Calle . _ 
Población ^ Prav. 
Desde hace más de dos años que venia p^ lfciendo una anemia te-
rrible y por más que he prohado todos los re Ti-dios imapinables, nin-
guno ha dado e! más mínimo resultólo positi. i . hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura r.úni. 4 y q-'edé maravillada de su 
resii!ta<Jo: en menos de veinte días de Uevaria usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hertnsno, que padecía bastante del estómago « conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hiro, en unos veinte d(»s 
que usó la cura apropióla para ello, ha qurrisdo completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda cíese de ¿iimei-ios, cosa que antes no 
podía hacer. LOLA LÓPEZ, Teja, 3i, Fuente b Higuera (Valendi). 
. . . Mt querida madre cstebu dcsahuclsda de ios médicos y c«$t 
í i tmrre en c»ni«; ya puede hacer todo ¡o de CE« con la Cura nüm 18 
Arfe-r.ás, he recomendado las Curas núms. 1, 2. 14, 15, 12 todas con 
resultado $arisf»ct«río. S. PÉREZ GARCÍA, Azac-rera, Arucas (Canarias) 
nne 
con 
w, MS imci uU» ares. i>irc¡" 
a » dos meses, sm |K)der extirpsr tan fuertes sUques, que huta sanm 
* tó 1***¥B*, CMmto empcí j a tomar estas iisinaa que le curaron ín 
íSdías. t. BAKÍU.0, Atarazanas, 10. Santander. 
«Eata ea la gran medicación que el Creado- U ptteato s Bftettra 
« k M c c ; no b u s c o s otra. D!os ha pneato m la N a t w . L . t S 
RABA RAS QUE PLANTAS ; : : r , t > A ' 
A CEUTA 
f Para recoger a su distinguida 
esposa que v i e ^ e de Espafiaj msr 
chó a Ceuta e l prestigioso teniente 
coronel de Regulares don Juan Ya 
guej que se propone regresar hoy 
domingo por l a noche. 
>. Vicente Sarm^n 
to Ruiz 
CLINICA DE ASUEROTERAPlA P 
SIOLOGIGA 
Medicina general 
Torr i jos 18, principal 
MALAGA 
AVISO 
Los señores don Aosé Morales 
Lmergu i Escoin de Alcazarquiv* 
ponen en conocimiento de sus el1-1 
les y acreedores que han v«u 
su establ-ecimiento de comestibl^ 
slf liado en la calle de Sldi Buhain^ 
a don Alfredo Goiwalee W * ^ 
L í e de todo pasivo trwWM» 
r azón comercia l a la calle de 
Buhamed, conflteria La CamP^3 




D e p o s i t a f b í H . F 'm ea M >ci Vf*Tt RACHE 
Camioneta carrozada y 1 
u ífa 2000 m 
H P. marca Renault * 
carga út i l , semi nueva 
Garage Continental 
O P T E G A H P R M A ^ S 
